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Abstract: [New records of Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Heteroptera: Heteroptera: Lygaeidae) in Poland]. This note 
presents new records of Spilostethus saxatilis in Poland, including the first records in Western Beskidy and Wyżyna Krakow-
sko-Wieluńska. 
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Wstęp 
Rodzaj Spilostethus Stål, 1868, w Europie reprezento-
wany przez cztery gatunki, w Polsce posiada tylko 
jednego przedstawiciela - Spilostethus saxatilis (Scopo-
li, 1763) (Péricart 2001). 
Ryc. 1. Spilostethus saxatilis zaobserwowany w Dąbrowie 
Górniczej (fot. G. Kolago). [Fig. 1. Spilostethus saxatilis ob-
served in Dąbrowa Górnicza (photo by G. Kolago)]. 
 
Rys. 2. Spilostethus saxatilis zaobserwowany w Sławkowie 
(fot. P. Niemiec) [Fig. 2. Spilostethus saxatilis observed in 
Sławków (photo by P. Niemiec)]. 
Ten charakterystycznie ubarwiony pluskwiak (ryc. 
1, 2) jest polifagiem związanym pokarmowo z roślin-
nością zielną, najczęściej obserwowanym na roślinach 
z rodziny Asteraceae (Senecio sp., Tanacetum sp., Tra-
gopogon sp.) oraz Apiaceae (Heracleum sp., Daucus sp., 
Pastinaca sp.) (Wachmann i in. 2007). 
Spilostethus saxatilis charakteryzuje się południo-
wym typem zasięgu, a północna granica jego wystę-
powania w Europie sięga mniej więcej do 50 równo-
leżnika (Péricart 1998). 
Większość danych o występowaniu tego gatunku 
na terenie naszego kraju pochodzi sprzed 75 lat 
(Scholtz 1847; Assmann 1854; Teicher 1893; Scholz 
1931; Polentz 1943) i dotyczy Dolnego i Górnego Ślą-
ska, Wzgórz Trzebnickich oraz Sudetów Zachodnich 
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(w pracy Zając i Hebda [2011] błędnie powiązano 
omawiany gatunek z publikacją Schillinga z 1844 ro-
ku). Współczesne dane ograniczają się więc w tej 
ostatniej krainie tylko do jednego stanowiska, a mia-
nowicie Piotrowic Dolnych (kwadrat UTM XR17) (Za-
jąc i Hebda 2011). 
Poniżej autorzy podają nowe stanowiska S. saxati-
lis z trzech krain zoogeograficznych wg. Katalogu Fau-
ny Polski (ryc. 3). 
Nowe stanowiska 
Beskid Zachodni: Leszna Górna (UTM CA30), 
21.05.2018, 1 ex., leg. B. Gierlasińska, det. G. Gierlasiń- 
ski. Nowy dla krainy. 
Górny Śląsk: Dąbrowa Górnicza, Lipienniki (obszar 
Natura 2000 PLH240037), prawy brzeg zbiornika 
Kuźnica Warężyńska (UTM CA78), 10.05.2016, 1 ex., 
obserwacja G. Kolago (ryc. 1);  
– Dąbrowa Górnicza (UTM CA88), tzw. Stodołów- 
ka, nasłoneczniona polana otoczona zbiorowiskiem 
nawiązującym do dąbrowy świetlistej Potentillo albae–
Quercetum, 25.05.2018, 1 ex. i kilka dalszych obserwo- 
wanych, leg. R. Rozwałka; 
– Dąbrowa Górnicza (UTM CA88), tzw. Łąki Ła- 
zowskie; ekstensywnie użytkowana łąka z mieczykiem 
dachówkowatym Gladiolus imbricatus L., [50°22’15’’N, 
19°23’01’’E] (UTM CA88), 27.06.2018, 1 ex., leg.          
R. Rozwałka; 
– Sławków (UTM CA87), 2.07.2017, 19.05.2018, 
22.05.2018, obserwacja P. Niemiec, zawsze licznie, 
kilkanaście bądź kilkadziesiąt osobników, także in co-
pula (ryc. 2). 
– rezerwat Łężczok (UTM CA05); 29.06.2013, 2 exx., 
leg. W. Szczepański, det. A. Taszakowski. 
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: rez. Kajasówka ad 
Przeginia Duchowna (UTM DA04), 9.05.2014, duża 
liczba osobników na roślinach zielnych, obserwacja   
R. Celadyn. 
– Hutki (UTM CA97); 1.06.2017, nasłoneczniona 
łąka, 1 ex., obserwacja G. Kolago. 
– Ogrodzieniec (UTM CA99), ciepła murawa na 
stoku starego kamieniołomu wapienia [50°27’59’’N, 
19°31’01’’E], pułapka Barbera 27.05-27.06.2018; 1 ex., 
leg. R. Rozwałka. Nowy dla krainy. 
Dyskusja 
W ostatnim czasie na obszarze naszego kraju stwier-
dzono pierwsze stanowiska wielu przedstawicieli 
Heteroptera o południowym typie zasięgu; zaobser-
wowano także szybkie poszerzanie się zasięgów cie-
płolubnych gatunków już w Polsce obecnych (np.        
B. Lis i J. A. Lis 2006; Lis J. A. i Ziaja 2009; Hebda i Ści-
bior 2013; B. Lis i Dubiel 2013; Taszakowski i Gierla-
siński 2018; Taszakowski i Gorczyca 2018). 
Rys. 3. Rozmieszczenie Spilostethus saxatilis w Polsce (czar-
ne punkty – dane literaturowe, czerwone punkty - nowe 
dane) [Fig. 3. Distribution of Spilostethus saxatilis in Poland 
(black points – literature data, red points – new records)]. 
 
Za jedną z najważniejszych przyczyn tych proce-
sów uznaje się trwające ocieplenie klimatu (np. Lis J. A. 
i Ziaja 2009; Taszakowski i Gierlasiński 2018; Tasza-
kowski i Gorczyca 2018). Nowe stanowiska S. saxatilis 
także wpisują się w ten trend. Pluskwiak ten posiada 
bardzo charakterystyczny wygląd i jest łatwy do zau-
ważenia, a prezentowane stanowiska znajdują się       
w jednej z najlepiej zbadanych pod względem heterop-
terologicznym części Polski (Gierlasiński 2018). W 
związku z tym, jego przeoczenie w czasie mających 
długą tradycję badań nad pluskwiakami różnoskrzy-
dłymi Polski wydaje się mało prawdopodobne. Roz-
mieszczenie zarówno historycznie starszych, jak i naj-
nowszych stanowisk S. saxatilis (ryc. 3) można powią-
zać z obecnością ważnego szlaku migracyjnego gatun-
ków o południowym typie zasięgu – Bramy Moraw-
skiej (Mazur 2001; Chłond i Gorczyca 2009). Ponieważ 
zachodnia grupa stanowisk leży stosunkowo niedale-
ko miejsc występowania S. saxatilis w Niemczech 
(Saksonia), istnieje możliwość, że jest wynikiem mi-
gracji szlakiem łużyckim (Wachmann i in. 2007). 
Należy także brać pod uwagę, że cieplejszy klimat 
jest korzystniejszy dla rozwoju gatunków ciepłolub-
nych, co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu 
liczebności ich lokalnych populacji i powiększania 
areału występowania (Rabitsch 2008; Lis J.A. i Ziaja 
2009; Taszakowski i in. 2017). 
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Dla lepszego poznania mechanizmów zmian obec-
nie zachodzących w faunie Polski niezbędne są dalsze, 
szeroko zakrojone badania faunistyczne, a pluskwiaki 
różnoskrzydłe mogą stanowić dla nich dobrą grupę 
modelową. 
W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficz-
nych na podstawie Katalogu Fauny Polski [KFP] (Bu-
rakowski i in. 1973) oraz podział fizyczno-
geograficzny Polski wg Kondrackiego (2011) [RFG]. 
Klasyfikację i nazewnictwo gatunków przyjęto za Cata-
logue of Heteroptera of Palaearctic Region (Aukema     
i Rieger 2001) oraz za Henry (1997). Do wygenerowa-
nia mapy rozmieszczenia użyto programu MapaUTM 
ver. 5.2 (autor: G. Gierlasiński, www.heteroptera. 
us.edu.pl/mapautm.html). 
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SUMMARY 
New records of Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) (Heteroptera: Heteroptera: Lygaeidae)  in Poland) 
The genus Spilostethus Stål, 1868, represented by four species in Europe, has only one species that occurs in Poland, i.e. S. sax-
atilis (Scopoli, 1763). It was reported in our country only from seven, mainly very old localities, so far (Fig. 3). The paper pre-
sents data on seven new records of this species in Poland, including the first in Western Beskidy and Wyżyna Krakowsko-
Wieluńska. 
 
 
 
